Uluslararası spor olayları ve bilimsel kongreler by ., .
ULUSLARARASI SPOR OLAYLARI VE Bİ­
LİMSEL KONGRELER: (*)
J.C. Andrews, B.A., M. Ed., Editor-in-Chief of the "Inter­
national Bulletin of Physical Education" (FIEP) "Windward 
Ho", 4 Cleevecroft Avenue Bishops Cleeve, Cheltenham 
GL 52 4JZ England (Great Britain) Prof. Dr. A. Kirsch, Inter­
national Council of Sport Science and Physical Education 
(ICSSPE), c/o Bundesinstitut für Sportvvissenschaft, Carl- 
Diem-Weg 4, 5000 Köln 41, FRG tarafından hazırlandı.
1991
24-26 1.1991
Körper-Kultur. Ein interdisziplinares Kolloguium, Sie- 
gen, FRG.
KONU: Körper zvvischen magnahme und Ausbruch?
ORGANİZE EDEN: Graduiertenkolleg der Universtat-Ge- 
samthochschule Siegen
YAZIŞMA ADRESİ: Lit.-und Kommunik. Graduiertenkol­
leg, z. Hd. J. Ecarius, FB 3, Universtat Siegen, Adolf-Reich- 
wein-Str. 5900 Siegen, FRG.
27.2.-2.3.1991
1991 International Conference on Sports Buisness., Co- 
lumbia, South Carolina.
KONU: "Uluslararası pazarda sporun rolü"
ORGANİZE EDEN: Department of Administration. Colle- 
ge of Applied Professional Sciences, University of South 
Carolina, Columbia, South Carolina, 29208, USA.
YAZIŞMA ADRESİ: Organizasyon komitesine
15.-17.3.1991
Performance et Sante, Nice, France.
KONU: La relation entre la performance et la sante.
ORGANİZE EDEN: AFRAPS (Association Francephone 
pour la Recherche en Activites Physique et Sportives.
YAZIŞMA ADRESİ: U.F.R.A.P.S., 65 Av. Valrose, 06100 
Nice, France.
2.4.-4.4.1991
FICEP World Congress, Rome, Italy.
KONU: Kilise ve Spor.
ORGANİZE EDEN: Federation International Catholique 
d’Education Physique et Sportive (FICEP).
YAZIŞMA ADRESİ: Centro Sportivo Italiano, Via della 
Conciliazione, 1, 00193 Rome, Italy, Tel.: 6 86 79 41.
Baharda. (Kesin tarih verilecek)
"Challenging the Physical Education Teacher: Children 
with Disabilities", Berlin, FRG.
ORGANİZE EDEN: The European Association for Rese­
arch in Adapted Physical Activity (EARAPA).
YAZIŞMA ADRESİ: Dr. Gudrun Doll-Tepper, Freie Uni­
verstat Berlin, FB Erziehunhs-und Unterrichtswissenschaf- 
ten, Institut für Sportvvissenschaft, Bereich Behindertens- 
port, Rheinbabenallee 14, D-1000 Berlin 33, Tel.: (030) 8 




ORGANİZE EDEN: "Forschungsgruppe Unterrichtsmedi- 
en im Sport e. V. (FUS)" and "Institute for Sport Sciences" 
of the University of Salzburg.
Contact Addres: Dr. K. Dalleremabl, Institut für Sportvvis- 
senschaften der Universtat Salzburg, Mühlbacherhofweg, 
A-5020 Salzburg.
1.6.-7.6.1991
1 st ISHPES Congress "Sport as Contest", (Yarışma ola­
rak spor) Las Palmas, Gran Canaria, Spain.
ORGANİZE EDEN: International Society for the History 
of Physical Education and Sport (ISHPES).
YAZIŞMA ADRESİ: Mr. Herve van der Aerschot, Secre- 
tary Treasurer of ISHPES, Institute of Physical Education, 
KU Leuven, Tervuurseverst 101, 3030 Leuven, Belgium, 
Tel.: (16) 220 445, Fax: (16) 201595 or (16) 201460.
6.7.-8.7. 1991
12th International Conference of STAR, Budapest, Hun- 
gary.
KONU: STAR = Uluslararası Test Any.siyete Araştırma 
Cemiyeti" Test Anxiety Research.
ORGANİZE EDEN: STAR and Dept. of Psychology of 
the Hungarian University of Physical Education (HUPE).
YAZIŞMA ADRESİ: HUPE; Alkotasstr. 44, 1123 Buda­
pest, Hungary (see information No.1)
7.7.-9.7. 1991
International Sport Science Conference, Nottingham, 
United Kingdom.
KONU: "Spor Hizmetinde Bilim"
ORGANİZE EDEN: The British Sports Council.
YAZIŞMA ADRESİ: Mrs. Anne Foulkes, International Af- 
fairs, The Sports Council, 16 Upper VVoburn Place, Lon- 
don WC1H OOP, Tel.: (01) 3 88 12 77, Telex 27830 
sportc g.
14.7.-22.7. 1991
The First International RSG-Dance Course, Budapest, 
Hungary.
KONU: "Ritmik spor cimnastiği ve Dans"
ORGANİZE EDEN: The Hungarian University of Physi­
cal Education and the Hungarian Gymnastics Federation.
YAZIŞMA ADRESİ: Hungarian Gymnastics Federation, 
1143 Budapest, DOZSA György 1-3, Hungary (Tel.
36-1113-0433; Telex: 225105 0 TSH) (see information 
No.1.).
15.7.-17.7. 1991
1991 FISU/CESU Conference, Sheffield, United King­
dom.
YAZIŞMA ADRESİ: International University, Sports Fe­
deration, 12, rue General Thys, 1050 Brussels, Belgium.
17.7.-24.7.1991
Vlth Rainbow Week, Moscow, USSR.
KONU: "Spor ve Kültür aracılığı ile çocuklara daha in­
sanca bir dünya"
ORGANİZE EDEN: Association des Amis de Journees 
Arc en Ciel.
YAZIŞMA ADRESİ: Rainbow Week, Moscovv Municipal 




23. International Course on Teaching Sports, Graz, 
Austria.
KONU: "Spor Öğretimi"
ORGANİZE EDEN: International Scientific Society for 
Sports at Graz.
YAZIŞMA ADRESİ: Internationaler Lehrgang für Spor- 
tunterricht, Dr, Heinz Recla, Prenterweg 28, A-8045 
Graz-Weinitzen, Austria (see inforrmation No. 4).
3.8. - 9.8.1991
5th SVVEDUCATION International Congress of Physical 
Eudcation, Örebro, Svveden.
KONU: "Beden Eğitimi" -The Broadening Field". 
ORGANİZE EDEN: University of Örebro, Svveden, De­
partment of Physical Education.
Contact Address: Gen. Secr. Sigmar Skalberg, Box 
923, S-70130 Örebro, Sweden, Tel. + 46 (0) 19-30 10 00, 
Teiefax + 46 (0) 19-33 01 30 (see information No. 5)
19.8. - 24.8. 1991
Flanders Summer Course. Ghent, Belgium.
KONU: "Beden Eğitimi ve Spor"
ORGANİZE EDEN: B.V.L.O, Waterkluiskaat 16, B-9110 
Ghent, Belgium,
Tel. + 32-91-29 30 80,
Telefax: +32-91-29 31 20.
10.9. - 15.9.1991
8th European Congress of Sport Psychology,
Cologne FRG.
KONU: Hareket ve Sporun Psikolojik temelleri ve etkile­
ri
ORGANİZE EDEN: Federation Europeenne de Psycho- 
logie Sportive et des Activites Corporelles (FEPSAC).
YAZIŞMA ADRESİ: Ervvin Hahn, Bundesinstitut für 
Sportvvissenschaft, Carl-Diem-Weg 4, D-5000 Köln 41, Fe­
deral Republic of Germany, Telefon: (02 21) 49 79-161, 
Telex: 8881178 bisp.
17.10 - 19.10.1991
25th AGFIS/GAISF Congress, Sydney, Australia,
KONU: "Olimpik harekat çerçevesinde uluslararası 
spor federasyonları"
ORGANİZE EDEN: General Association of International 
Sport Federations (AGFIS/GAISF).
YAZIŞMA ADRESİ: AGFIS, 7, bd de Suisse, Monte Car- 
lo, Tel.: (93) 50 74 13, Telex: 479459 agfimo mc, Fax: 
(93) 25 28 73.
26.10. - 31.10.1991
Second IOC VVorld Congress on Sport Sciences, Barce- 
lona, Spain.
KONU: "Spor bilimleri 2.10 (Dünya Kongresi)" 
ORGANİZE EDEN: IOC and the Barcelona ’92 Olympic 
Organizing Committee.
YAZIŞMA ADRESİ: Sra. Fina Cambra, Olympic Family 
Services Division, COOB ’92, Mejia Seguerica s/n, 08028 
Barcelona, Spain.
17.11. - 21.11.1991
8th International Symposium on adapted Physical Acti- 
vity (IFAPA), Miami, Florida, USA.
KONU: Yarışma Sporları /  Remediasyon terapi /  Be­
den Eğitimi aktiviteleri /  Rekrensyon /  Çevre Eğitimi /  Tıb­
bi alan /  Spor Tıbbı /  Yaratıcı Sanatlar /  Kişisel zindelikte 
üstünlük /  Su Sporları
ORGANİZE EDEN: International Federation of Adapted 
Physical Activity (IFAPA).
Contact Address: Dr. D. H. Reams, S.B.A.B., Room 
930, 1450, N.E., 2nd Avenue, Miami, Florida 33132, Tel. 
(305) 995-1967.
1992
2.2. - 7. 2. 1992
International Scientific Congress, VVinter Games 1992. 
Albertville, France.
KONU: Dağ Sporları Fizyolojisi /  Interdisipliner Oturum­
lar /  Dağ Sporları Travmatolojisi
ORGANİZE EDEN: Chamonix and Grenoble,







Sevgili meslektaştanmız. Talim ve terbiye kumlumuz OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİN'deki yeni deği­
şiklikleri Tebliğler dergisinde yayınladı. Bu konu ile ilgili gö­
rüşlerinizi bekliyor, yayın bilgilerini sunuyoruz:
"Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 6.2.1991 tarih ve 23 
sayı ile, Tebliğler dergisinin 13 Mayıs 1991 tarih ve 2336. 
sayısında, OKUL SPOR KOLLARI YÖNETMELİĞİ'nin yeni 
şekli yayınlanmıştır.
Aynca,
Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı, 
M illi Eğ. Bak. Yayınlar dairesi başkanlığının 14.1.1988 tarih 
ve 300 sayılı emirleri ile yayınlanın "İlköğretim okullan, Lise 
ve dengi okullar beden eğitimi dersi öğretim programlan"na 
dayanarak bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgede ders içi 
ders dışı çalışmalann plan program örnekleri ve talimatlan 
yer almaktadır. 11.6.1990 tarih ve 5058 sayılıdır. Uygula­
mada karşılaştığınız sorunlan ve önerilerinizi dergimize bek­
liyoruz.
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